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872.-  América Latina: Desafíos de su inserción internacional 
 Gerardo Caetano (coord) 
 Uruguay, 2007 
 CLAEH 
 
873.-  Testimonios sobre América Latina y democracia 
 Antonio Cafiero  
 Buenos Aires, 2006 
 Sudamericana 
 
874.-  Séptimas jornadas nacionales de filosofía y ciencia política 
 Pablo E. Slavin  
 Mar del Plata, 2007 
 Suárez 
 
875.-  Disfraces del Leviatán: El papel del Estado en la globalización neoliberal 
 Juan Carlos Monedero 
 México, 2007 
 Universidad Iberoamericana puebla 
 
876.-  Aspectos jurídicos de la conservación de los glaciares. 
 Alejandro Iza y Marta Brunilda Rovere (editores) 
 Unión Mundial para la Naturaleza, 2007 
 
877.-  Estocolmo, Río, Joanesburgo: O Brasil a es Tres Conferencias Ambientais das  
 Nacoes Unidas. 
 Andre Aranha Correa de Lago 
 Brasil, 2007 
 Fundasao Alexandre de Gusmao 
 
878.-  Aportes jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina 
 Eduardo Rezses  (Comp.) 
 Buenos Aires, 2007 
 Secretaria de Derechos Humanos del Gob. De la pcia. De Bs. As 
 
879.-  Historia de la India. De la independencia de 1947 a nuestros días. 
 Francesco d´Orazi lavoni 
 Madrid, 2003 
 Antonio Machado libros / Océano 
 
880.-  Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje 
 a Celso furtado 
 Gregorio Vidal  /  Arturo Guillen R.  (Coord.) 
 Buenos Aires, 2007  
 Clacso libros 
 
881.-  Extraño Oriente. Historia de un prejuicio 
 Ziauddin Sardar 
 Barcelona, 2004 
 Gedisa 
 
882.-  Mas allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteamericano 
 Samir Amin 
 Buenos Aires, 2003 
 Paidos 
 
883.-  ¿A dónde va China? 
 Jean-Luc Domenach 
 Barcelona, 2006 
 Paidos Ibérica 
 
884.-  Argentina, Brasil y Estados Unidos: De la Triple Alianza al MERCOSUR. 
 Luiz Alberto Moniz Bandeira 
 Buenos Aires, 2004  
 Grupo Editorial Norma 
 
885.-  El poder del petróleo: La política y el mercado del crudo 
 Ostein Noreng 
 Buenos Aires, 2003 
 El Ateneo 
 
886.-  A punta de pistola: Sueños democráticos e intervenciones armadas 
 David Rieff 
 Buenos Aires, 2007 
 Debate 
 
887.-  Guerras profanas. Afganistán, Estados Unidos y el terrorismo internacional 
 John K. Cooley 
 España, 2002 
 Siglo veintiuno de España Editores 
 
888.-  Una historia del terrorismo.  
 Walter Laquear 
 Buenos Aires, 2003 
 Paidos 
 
889.-  Irak. Historia de un desastre 
 Ignacio Ramonet 
 Buenos Aires, 2005 
 Debate 
 
890.-  La seguridad internacional post 11-S. Contenidos, debates y tendencias. 
 Mariano Cesar Bartolomé 
 Buenos Aires, 2006 
 Inst. de Publicaciones Navales 
 
891.-  Tropas Imperiales. El imperialismo norteamericano sobre el terreno. 
 Robert D. Kaplan 
 Barcelona, 2007 
 Ediciones B 
 
892.-  Sun Tzu, Bin Laden y la estrella del destino.  
 Mario Baizan 
 Buenos Aires, 2006 
 Fupomi Ediciones 
 
893.-  Estados Fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia 
 Noam Chomski 
 Barcelona, 2007 
 Ediciones B 
 
894.-  Guerras profanas. Afganistán, Estados Unidos y el terrorismo internacional 
 John K. Cooley 
 España, 2002 
 Siglo veintiuno de España Editores 
 
895.-  Japanese-English Science and Engineering Dictionary 
 Thomas I. Elliott 
 Japón 2000 
 Ohmsha 
 
896.-  India, Brasil y Sudáfrica. El impacto de las nuevas potencias regionales 
 Juan Tokatlian (comp.) 
 Buenos Aires, 2007 
 Libros del Zorzal 
 
897.-  América Latina en construcción. Sociedad, política, economía y relaciones  
 internacionales 
 José Ángel Sotillo y Bruno Ayllon (eds.) 
 Madrid, 2006 
 Universidad Complutense Madrid 
 
898.-  El impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo 
 Manuel Iglesia-Caruncho 
 Madrid, 2005 
 Universidad Complutense Madrid 
 
899.-  Un lugar en el mundo. La política de desarrollo de la Unión Europea 
 José Ángel Sotillo Lorenzo 
 Madrid, 2006 
 Universidad Complutense Madrid 
 
900.-  La cooperación oficial descentralizada. Cambio y resistencia en las relaciones  
 internacionales contemporáneas 
 Leonardo Díaz Abraham 
 Madrid, 2008 
 Universidad Complutense Madrid 
 
901.-  Cooperación Cultural Internacional: problemas, temas y desafíos 
 Ali Mustafa (compilador) 
 Buenos Aires, 2007 
 Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires 
 
902.-  Subdesenvolvimento sustentable. 
 Argemiro Procopico 
 Curitiba, 2007 
 Jurua Editora 
 
903.-  Los Herederos: Los estudiantes y la cultura 
 Pierre Bourdieu 
 Buenos Aires, 2006 
 Siglo XXI Editores Argentina 
  
904.-  Carta de Las Naciones Unidas 
 Marcelo  Delpech 
 Buenos Aires, 2005 
 Zavalia 
 
905.-  Transitando los inicios del Siglo XXI. Las Relaciones Internacionales de 
 Argentina, Chile y México 
 Norberto Consani, Alberto Sepúlveda Almarza, Zidane Zeraoui 
 Buenos Aires, 2007 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
906.-  Los dilemas de la autonomía: La política exterior de Arturo Illia (1963-1966) 
 Alejandro Simonoff 
 Buenos Aires, 2007 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
907.-  Sobre Medio Oriente  
 Norberto Consani - Zidane Zeraoui (compiladores) 
 Buenos Aires, 2007 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
908.-  Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales 
 Víctor F. Toledo 
 Salta, 2007 
 Eucasa 
 
909.-   Africana. Rivista di Studi Extraeuropei 
 Vittorio Antonio Salvadorini 
 Italia, 2007 
 Edistudio 
 
910.-   Espejos. Una historia casi universal 
 Eduardo Galeano 
 Buenos Aires, 2008 
 Siglo XXI 
 
911.-  America en la encrucijada. Democracia, poder y herencia neoconservadora 
Francis Fukuyama 
 Barcelona, 2007 
 Ediciones B 
 
912.-  El ataque contra la razón. 
 Al Gore 
 Buenos Aires, 2007 
 Debate 
 
913.-  Diplomacia Pública y Medios de Comunicación. Del Estado-Nación a las      
            Cadenas Mundiales de Noticias 
 Gustavo Martínez Pandiani 
 Buenos Aires, 2008 
 Universidad del Salvador 
 
914.-   Enseñanza de Integración en los Países Andinos 
 Enrique Ayala Mora 
 Quito, 2007 
 Corporación Editora Nacional 
 
915.-  Tesis Doctorales para la Integración  
 Trabajos ganadores en la convocatoria CAB  
 Bogotá, 2008  





CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2008 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2008 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2007 
 
CATEDRA ACNUR – SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor humanitaria 
a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró convertirse en uno de los 
constructores de la Paz. Era Representante Especial de Naciones Unidas ante Irak donde 
perdió la vida en el atentado ocurrido el 19 de agosto de 2003. Reseña de las actividades de 





  Todo el IRI 1990/2008 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; Estudios e      
   Investigaciones en Relaciones Internacionales) 
   IRI 





El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones Unidas. 
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica vinculándolo 
con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo 1:   Su Historia 
- Capítulo 2:   Sus Instituciones 
- Capítulo 3:   Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo 4:   Sus relaciones externas 
- Capítulo 5:   Reflexiones de sus protagonistas 
- Capítulo 6:   MERCOSUR  2000-2003 (1) 
- Capítulo 7:   MERCOSUR  2000-2003 (2) 
- Capítulo 8:   MERCOSUR 2004-2007  Deficiencias. 
- Capítulo 9:   Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas. 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela -   
                     Relaciones Económicas Continentales 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de  
                     sus protagonistas (2) 
 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales Conferencias 
Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema Interamericano, el 
Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis programas de 30 minutos cada 
uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 





El ciclo ASIA - PACÍFICO 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando de salir de 
los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales de su desarrollo económico, 
los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
 
El ciclo LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
La participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el testimonio 
de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran Embajadores de Naciones Unidas en 
esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación     
  Argentina. 
 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 (Pramer 
S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación a Distancia. Tres años 
de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado al premio “Martín Fierro”como 






EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta de las 
permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI desde medios de 
nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que serán emitidos 
por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España (RNE) y Radio Francia 
Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 






RD. Res Diplomática  
Revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (ISEN) 




La Revista Iraní de POLÍTICA EXTERIOR. 





Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
 
 
Roma e América. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 









Estrategia para el Nuevo Milenio 











Revista del CEI 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  





Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 





Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
http://universite.deboeck.com/revues/afco/  
 
Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 




Archivos del Presente 










En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la maestría 
en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 




Published by the Council on Foreign Relations. 




Foreign Affairs en Español 




Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 




China International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 























Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 




RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
http://ibri-rbpi.org/rbpi/   
 
 
Politics & Policy 






Diplomacia Estratégica Política 






Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicación mensual de Taeda S.A. 





Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
(CIDOB) 




Anuario Internacional CIDOB  
Publicación Anual del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
(CIDOB) 





Publicación bimestral de la Universidad Católica Argentina 
Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. UCA 
















Cuadernos del CLAEH 












Contra Relatos: Apuntes sobre África y Medio Oriente 
Publicación Trimestral 
CEA – UNC y CLACSO 
Córdoba – Argentina 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/      
 
 
América Latina Hoy 






Publicación cuatrimestral de la UNAM 





Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 




Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 









Real Instituto Elcano 





Human Rights Brief 
Center for human Rights and Humanitarian Law 




Cumbre de Córdoba 
SOMOS MERCOSUR. La sociedad y la integración 
Por un MERCOSUR productivo y social  





Forum du désarmement 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 




Collection Penser l’Europe  
Publicada por CULTURESFRANCE 





Revista trimestral Publicada por la Biblioteca Nacional 
Buenos Aires – Argentina 
 
 
Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 




Documentos sobre Medio Oriente 
Irán nuclear. La cuenta regresiva 




Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 




Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
- The Security Needs Assessment protocol: Improving Operacional Effectiveness through 
Community Security 
- The Humanitarian Impact of Cluster Munitions  





United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Cuadernos Argentina Reciente 
“Guerra de Malvinas. Veinticinco años después”, 
Ciudad Autónoma de Bueno Aires 
 
 
SciELO Social Sciences - English Edition 
Revista Latinoamericana en Inglés 
http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Scielo 
 
 
 
